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Handel · Distributive Trade · Commerce 
Von Januar bis Juni verzeichneten Irland und das Vereinigte Königreich eine dauerhafte 
Stabilisierung des Absatzvolumens des Einzelhandels, wobei besonders Irland gegenüber 
dem gleichen Zeitraum 1994 eine erhebliche Zuwachsrate aufzuweisen hatte. (Siehe Seite 4) 
From January to June Ireland and the United Kingdom showed continued stabilization of retail 
sales, with especially Ireland showing high figures compared to the reference period in 1994. 
(See page 4) 
De Janvier à juin, la stabilisation de la vente au détail s'est maintenue en Irlande et au 
Royaume-Uni, affichant, en particulier, des chiffres élevés par rapport à la période de 
référence en 1994. (Voir page 4) 
*f 1 Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme Im zweiten Quartal 1995 war eine positive Entwicklung für Spanien und Portugal zu verzeichnen. So lag z.B. die Zahl der Übernachtungen von Nicht-Inländern in Hotels und vergleichbaren Beherbergungsbetrieben um 900 000 Einheiten höher als im April 1994. In 
Portugal stieg die gleiche Zahl von 1,42 Millionen Übernachtungen auf 1,75 Millionen. 
(Siehe Seite 14) 
In the second quarter of 1995 a positive development is indicated for Spain and Portugal. For 
example in April 1995 the number of non resident nights in hotels and similar establishments 
was by 900 000 higher than in April 1994. In Portugal the same figure rose from 1.42 Mio. 
nights to 1.75 Mio. nights. (See page 14) 
Au cours du second trimestre de 1995, l'on signale une évolution positive pour l'Espagne et 
le Portugal. Par exemple, en avril 1995, le nombre de nuitées de non-résidents dans les 
hôtels et établissements analogues était supérieur de 900 000 au chiffre d'avril 1994. Au 
Portugal, le même chiffre est passé de 1,42 million de nuitées à 1,75 million. (Voir page 14) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railway · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Der grenzüberschreitende Eisenbahngüterverkehr hat im zweiten Quartal 1994 für die 
meisten Mitgliedstaaten zugenommen. (Siehe Seite 22) 
International transport of goods by rail has risen for most Member States in the second 
quarter of 1994. (See page 22) 
Le transport international de marchandises par chemins de fer a augmenté au cours du 
deuxième trimestre de 1994 pour la plupart des États membres. (Voir page 22) 
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Im Frühjahr 1995 konnte keine allgemeine Tendenz beim Absatzvolumen im Einzelhandel 
festgestellt werden. Von Januar bis Juni verzeichneten Irland und das Vereinigte Königreich 
eine dauerhafte Stabilisierung des Index, wobei besonders Irland gegenüber dem gleichen 
Zeitraum des Vorjahres eine erhebliche Zuwachsrate aufzuweisen hatte. 
Im ersten Halbjahr 1995 blieben im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 1994 die 
Absatzzahlen im Einzelhandel in Griechenland verhältnismäßig niedrig. Für Mai ist ein 
Aufwärtstrend zu verzeichnen. 
Im gleichen Zeitraum blieb der saisonbereinigte Index für Luxemburg sehr stabil und 
bewegte sich um 100%. 
Aufgrund der Annahme einer neuen Nomenklatur gemäß NACE Rev. 1 liegen die Zahlen für 
Frankreich für das Jahr 1995 noch nicht vor. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In spring 1995 a general trend in the volume of retail sales trade can not be detected. From 
January to June Ireland and the United Kingdom showed continued stabilization of the index, 
with especially Ireland showing high figures compared to the reference period in 1994. 
During the first half of this year, compared to the same period in 1994, retail sales in Greece 
remained relatively low. A growth trend is indicated for the month of May. 
During the same period, the seasonally adjusted index for Luxembourg remained very stable 
and fluctuated around 100%. 
Due to the adoption of a new nomenclature conforming to NACE Rev. 1, figures for France 
for the year 1995 are not yet available. 
1. LE COMMERCE DE DISTRIBUTION 
Au printemps 1995, aucune tendance générale ne peut être détectée dans le volume des 
ventes de détail. De janvier à juin, en Irlande et au Royaume-Uni, la stabilisation de l'indice 
s'est maintenue, l'Irlande affichant en particulier des chiffres élevés par rapport à la période 
de référence en 1994. 
Au cours du premier semestre de cette année, par rapport à la même période de 1994, les 
ventes de détail en Grèce sont restées relativement faibles. Une tendance à la croissance 
est signalée pour le mois de mai. 
Au cours de la même période, l'indice corrigé des variations saisonnières pour le 
Luxembourg est resté très stable et a fluctué aux alentours de 100%. 
En raison de l'adoption d'une nouvelle nomenclature conforme à la NACERév.1, on ne 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der 
Moyenne pondérée des indices des pays 
Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
fournissant des données comparables. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1990 = 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1990 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1990 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
(1990 = 100) 
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1.5 GRAPHS 
VOLUME INDICES PER BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted Indices 
3-month moving average 
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INDICES DE VOLUME PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
Moyenne mobile sur trois mois 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
BELGIQUE-BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 
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n % change over 12 months, adj., 3-MMA 
eurostat 
EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Zahl der Übernachtungen von Nicht-Inländern in Hotels und vergleichbaren 
Beherbergungsbetrieben im März, April und Mai 1995 blieb, verglichen mit dem gleichen 
Zeitraum im Jahre 1994, in Belgien, Dänemark und Finnland verhältnismäßig stabil. 
Eine sehr positive Entwicklung war in Spanien und Portugal zu verzeichnen. Im April 1995 
lag die Zahl der Übernachtungen von Nicht-Inländern in Hotels und vergleichbaren 
Beherbergungsbetrieben um 900 000 Einheiten höher als im April 1994. In Portugal stieg die 
gleiche Zahl von 1,42 Millionen Übernachtungen auf 1,75 Millionen. 
Die Daten der Zahlungsbilanz bestätigen diesen Trend mit erheblich gestiegenen 
Einnahmen für Spanien und Portugal im Frühjahr 1995. Es ist interessant, festzustellen, daß 
gleichzeitig in Spanien und Portugal die Ausgaben beträchtlich zugenommen haben, was die 
gesteigerte Nachfrage der spanischen und portugiesischen Bevölkerung nach 
Auslandsreisen widerspiegelt. 
2. TOURISM 
The number of non - resident nights in hotels and similar establishments in March, April and 
May 1995, remained, compared to the same period in 1994, in Belgium Denmark and 
Finland relatively stable. 
A very positive development is indicated for Spain and Portugal. In April 1995 the number of 
non resident nights in hotels and similar establishments was by 900 000 higher than in April 
1994. In Portugal the same figure rose from 1.42 Mio. nights to 1.75 Mio. nights. 
Balance of Payment data confirm this trend with significantly increased credit figures for 
Portugal and Spain in spring 1995. It is interesting to note, that in parallel in Spain and 
Portugal debit figures rose substantially, reflecting an increased demand by the Spanish and 
Portuguese population to travel abroad. 
2. LE TOURISME 
Le nombre de nuitées de non-résidents dans les hôtels et établissements analogues en 
mars, avril et mai 1995, est resté relativement stable en Belgique, au Danemark et en 
Finlande par rapport à la même période de 1994. 
Une évolution très positive est signalée pour l'Espagne et le Portugal. En avril 1995, le 
nombre de nuitées de non-résidents dans les hôtels et établissements analogues était 
supérieur de 900 000 au chiffre d'avril 1994. Au Portugal, le même chiffre est passé de 
1,42 million de nuitées à 1,75 million de nuitées. 
Les données concernant la balance des paiements confirment cette tendance 
s'accompagnant d'une augmentation significative du solde actif pour le Portugal et l'Espagne 
au printemps de 1995. Il est intéressant d'observer que, parallèlement, en Espagne et au 
Portugal, le solde passif a augmenté sensiblement, ce qui reflète une augmentation de la 
demande de la population espagnole et portugaise pour les voyages à l'étranger. 
eurostat 
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2.1 GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES HOTELS ET 
ETABLISSEMENTS ASSIMILES 
Nuitées (1000) 































2 818 5 378 145 898 
2 557 5 639 142 130 
2 777 6 037 141 002 

























































































54 878 90 160 
56 767 89 501 
129152 105 
122 271 118 







































































































































































Nicht-Inländer Non-residents in the country Non-résidents dans le pays 
7 694 6178 28 311 36 260 77 341 : 
6 751 5 880 26 030 36 475 82 872 55 454 







































































































































































































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 










































































































































































































































































































































































































































































































































its dans le pays 


















































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 




2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 














































































































































































































































































































































































IRL I NLO Ρ η 
1617 17 678 4 010 2 841 
1701 18 840 4 006 3 458 
1 882 20 00 4 006 3 228 
725 5 790 1145 1154 
314 4 503 984 742 
280 3 776 838 580 
480 5157 1 166 724 
748 617 1 135 1 164 



























































































UK EUR Π 
Crédit 
10 466 90 362 
12111 94790 
12 599 99 319 
4 431 32 046 
2 788 21 556 
2 249 18 313 
2 949 24 870 
4 308 33 026 
3 092 23111 
846 7 035 
1 027 8198 
1 076 9 640 
1379 11375 
1 664 11 582 
1265 10 066 
1 204 8 554 
812 7 367 






































(1) Monadiche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change In methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 




TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT DE PASSAGERS 


















































































































































































































































































































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschließt / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 
Estimation: y compris NL et UK; DK et IRL non compris. 
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2.5 SCHAUBILDER 
ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR (1) 
Die Gesamtbeförderungsmenge (in Tonnen) hat sich im 2. Quartal 1994 gegenüber dem 2. Quartal 1993 in mehreren 
Mitgliedstaaten erhöht (B 14,1%; DK 26,9%; F 8,7%; I 12,0%; NL 5,8%). Die übrigen Mitgliedstaaten meldeten dagegen einen 
Rückgang (GR-75,6%; L-1,8%; Ρ-7,0%; UK-6,5%). Während der innerstaatliche Verkehr in der Mehrzahl der Länder 
rückläufig war (GR-25,6%; IRL-8,7%; L-7,8%; NL-5,3%; Ρ-12,5%; UK-6,6%), verzeichneten die meisten Mitgliedstaaten 
einen Anstieg im grenzüberschreitenden Verkehr (B 12,9%; DK 34,5%; F 13,9%; I 15,2%; NL 10,0%; Ρ 70,3%; UK 1,2%). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn: Januar 1996 (Nr. 1 /1996) 
Ausgabe des nächsten Monats: Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 10/1995) 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS (1) 
Total tonnes transported during the 2nd quarter of 1994 has increased for several Member States as compared with the 
2nd quarter of 1993 (B 14.1%; DK26.9%; F 8.7%; 112.0%; NL 5.8%), whereas the remaining Member States report a 
decrease (GR -75.6%; L -1.8%; Ρ -7.0%; UK -6.5%). Although the majority show a fall in national transport (GR -25.6%; IRL -
8.7%; L-7.8%; NL-5.3%; Ρ-12.5%; UK-6.6%), most Member States report an increase in international transport (B 12.9%; 
DK 34.5%; F 13.9%; I 15.2%; NL 10.0%; Ρ 70.3%; UK 1.2%). 
Next edition for railways: January 1996 (No. 1/1996) 
Next month's edition: Inland Waterways (No. 10/1995) 
0) According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER (1) 
Le total des tonnes transportées au cours du deuxième trimestre de 1994 a augmenté pour plusieurs États Membres par 
rapport au deuxième trimestre de 1993 (B 14,1%; DK26,9%; F 8,7%; 112,0%; NL 5,8%), tandis que les autres États 
Membres annoncent une baisse (GR -75,6%; L -1,8%; Ρ -7,0%; UK -6,5%). Bien que pour la majorité, on enregistre une chute 
du transport national (GR-25,6%; IRL-8,7%; L-7,8%; NL-5,3%; Ρ-12,5%; UK-6,6%), la plupart des États Membres 
constate une hausse du transport international (B 12,9%; DK 34,5%; F 13,9%; I 15,2%; NL 10,0%; Ρ 70,3%; UK 1,2%). 
Prochaine édition du mode ferroviaire: Janvier 1996 (no 1/1996) 
Edition du mois prochain: Voles Navigables Intérieures (no 10/1995) 
C) Selon la directive du Conseil 80/1177/CEE relative au transports de marchandises par chemin de fer. 
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(1) Ohne IRL / Excluding IRL / Sans IRL. 
(2) EUR (Grenzüberschreitend) = EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang und Versand) / EUR (International) = 
EUR (International) = CE (réceptions) + non-CE (réceptions et expéditions). 
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(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 
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CHEMIN DE FER 
Trafic international 
(Suite) 
Ρ UK EUR (1) 

























































































usgeschlossen / EEA (European Economic Area): calcula ed 
on 16 countries ­ Iceland and Liechtenstein excluded / EEE (Espace Economique Européen): calculé sur 16 pays ­ Islande et Liechtenstein exclus. 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang und Versand) ­ EUR 12 (Versand) / EUR (Total) = EEA (received and dispatched) ­ EUR 12 (dispatched ) / 
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1 830 54 
1 672 56 























































































































































































































































































































































































































(1) Ohne UK und IRL / Excluding UK and IRL / Sans UK et IRL. 
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